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El objetivo de la investigación fue determinar la relacion entre el acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente a distancia en una institución secundaria de Cusco 
en el distrito de Yanatile el 2021, considerando como objetivos específicos determinar 
la relacion entre la dimensión de ámbito interpersonal, pedagógico didáctico, 
desarrollo profesional y vinculo comunal con el desempeño docente, al respecto a 
ello se realizó un diseño cuantitativo descriptivo no experimental correlacional, en 
donde se consideró a 25 docentes a los cuales se les aplico dos cuestionarios por 
Google Forms que previamente fueron validados, los cuales tienen una fiabilidad de 
Cronbach de 0,966 (acompañamiento pedagógico) y 0,942 (desempeño docente). 
Los resultados fueron que si hay relacion entre ambas variables demostrado con el 
coeficiente de Pearson el cual indico 0,426 lo que demuestra la influencia de la 
variable acompañamiento pedagógico en el desempeño de los docentes asimismo la 
relacion entre la dimensión de ámbito interpersonal y el desempeño docente no 
expresó correlación (0,363), la dimensión pedagógico didáctico presentó una 
correlación positiva débil (0,418), la dimensión de desarrollo profesional no expreso 
correlación (0,383) y finalmente la dimensión de vinculo comunal y desempeño 
docente no expreso correlación (0,388). 
Palabras Clave: Acompañamiento pedagógico, desempeño docente, dimensiones, 
educacion a distancia 
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Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between the 
pedagogical accompaniment and distance teaching performance in a secondary 
institution of Cusco in the district of Yanatile in 2021, considering as specific objectives 
to determine the relationship between the dimension of interpersonal, pedagogical 
didactic, development professional and communal link with teaching performance, in 
this regard a correlational non-experimental descriptive quantitative design was 
carried out, where 25 teachers were considered to whom two questionnaires were 
applied by Google Forms that were previously validated, which have a Cronbach's 
reliability of 0.966 (pedagogical accompaniment) and 0.942 (teaching performance). 
The results were that if there is a relationship between both variables, demonstrated 
with the Pearson coefficient, which indicated 0.426, which shows the influence of the 
pedagogical accompaniment variable on the performance of teachers, as well as the 
relationship between the dimension of interpersonal scope and teacher performance. 
expressed correlation (0.363), the pedagogical didactic dimension presented a weak 
positive correlation (0.418), the professional development dimension did not express 
correlation (0.383) and finally the dimension of communal bond and teacher 
performance did not express correlation (0.388). 




El acompañamiento pedagógico es una herramienta muy importante dentro 
de la labor pedagógica del docente según los especialistas del Minedu (2007) 
mencionan, “el acto de acompañar consiste en la visita a los docentes de aula, 
siguiendo una serie de protocolos basados en el reforzamiento, metodología y 
estrategia utilizada en el desarrollo de las programaciones” (p.32). Dentro de ello 
podemos agregar que este cambio fue progresivo, porque anteriormente se 
realizaba la conocida supervisión de aula, hecho que difiere mucho del 
acompañamiento pedagógico, otro punto importante es la calidad del servicio 
educativo, que ha sido una variable cambiante en estos últimos tiempos, puesto 
que la calidad se relaciona con la formación. 
Desde otra mirada Ponte (2020), expresa que el acompañamiento 
pedagógico recae en el asesoramiento a los maestros con el objeto de optimizar su 
pedagogía y la misión educativa, para obtener excelentes resultados en el 
desempeño de los educandos. Esto nos da a entender el grado de importancia del 
acompañamiento en docentes, puesto que el Ministerio de Educación ha 
desarrollado propuestas de inserción pedagógica a maestros teniendo como eje 
principal, el liderazgo del directivo, dentro de un contexto alejado de las aulas, 
situación que ha generado en varios docentes , la necesidad de conocer 
herramientas tecnológicas de acorde a las demandas educativas, ante esto García 
(2021) indica, “educar a distancia es considerar como un abarcado de un modelo 
educativo se fusiona con métodos digitales” (p.5).  
Aunque la idea de educar de manera distante tiene un grado de relación a 
la educación virtual, se puede disgregar esta idea en el uso de aplicativos y 
herramientas digitales en una parte y en otra haciendo uso de insumos tangibles 
de aprendizaje, haciendo uso de algunas herramientas de comunicación tanto entre 
docentes como con estudiantes. 
A nivel mundial la visión de acompañar de manera pedagógica ha variado 
de acuerdo a las políticas educativas de cada país y se ha ido ensamblando a 
través de los trabajos en línea, un claro ejemplo es la Open University del Reino 
Unido, que combina estudios interactivos en línea con reuniones periódicas entre 
docentes y estudiantes, caso similar sucede en la empresa estadounidense 
Owens Corning, en donde la percepción de la educacion   en considera que en 
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las clases en línea ahora establecen tareas en tiempo real,  estableciendo la 
interacción social a través de diversas actividades, aunque todavía hay brechas con 
respecto al acceso a medios interactivos en lugares alejados de la red. 
 
En el contexto Latinoamericano, como lo menciona ONU (2018), considero 
un logro educativo con respecto al acompañamiento pedagógico, el cual redirige 
sus influencias en los estudiantes, aunque esta determinación se modifica en 
entornos de lejano acceso, como en zonas rurales, las cuales provocan un cambio 
y contextualización de las estrategias de acompañamiento según los recursos del 
docente. 
 
Dentro de nuestro contexto nacional los expertos del MINEDU a través del 
programa de educación de áreas rurales (2007) refieren que el  
“ acompañamiento pedagógico es muy favorable, puesto que mejora la 
confianza entre los acompañantes y maestros y por ende , mejora su práctica 
pedagógica” (p.55), aunque ahora los cambios con respecto al acompañamiento 
han sido favorables, la determinante real es la asociación de esta herramienta 
en tiempos de educación a distancia, puesto que el manejo eficaz de las TIC es otro 
procedimiento que poco a poco va instaurándose en esta etapa. 
 
 
Según Goestchel (2009) menciona que el Proyecto de Educación de Áreas 
Rurales (2018), A nivel institucional puedo manifestar que tenemos un 39% de 
maestros que piensan que el acompañamiento  no tienen mayor influencia en el 
desempeño  porque piensan que se debe aplicar otro tipo de estrategias  así mismo 
el otro 61% se siente comprometido con este aspecto ya que piensan que el 
acompañamiento tiene una función especial en el adecuado manejo de estrategias  
en la práctica docente, Así mismo en este año 2021 la situación del 
acompañamiento pedagógico, requiere una buena gestión lo cual implica mayor 
conocimiento de la innovación de estudios, sensibilización formativa a los 
docentes, creación de lazos interactivos de apoyo a través del uso de las TIC, y 
manejo de instrumentos virtuales de asesoramiento virtual, los cuales realicen 
sugerencias constructivas, generando en el docente, la vocación de mejorar en su 




De la misma manera puedo indicar que según datos del Marco del buen 
desempeño docente (2014), el desempeño docente de un 61% de docentes es 
adecuado y se ubican entre el nivel III y IV de acuerdo al acompañamiento realizado 
hasta marzo de este año mientras el 39% de maestros se ubican en el nivel II y ello 
precisamente debido a la renuencia al cambio y el desacuerdo de los mismos con 
el acompañamiento que se lleva a cabo en el aula. 
 
Por todo lo descrito se origina la responsabilidad moral y profesional de determinar 
la relación del acompañamiento y el desempeño docente como punto de partida 
para la reflexión y toma de decisiones en la institución educativa. 
 
En relación a todo lo descrito la investigación posibilitara un recojo de 
información vital del transcurso del acompañamiento a los maestros de la I.E y más 
aún en entornos rurales, esto con la finalidad de darle la importancia y seriedad 
que corresponde a esta estrategia formativa en la cual hay reflexión del trabajo que 
se hace, aportes y construcción de propuestas pedagógicas las cuales tendrán 
como resultado un buen desempeño y por ende un buen nivel en los estudiantes. 
Esta investigación nos dará la oportunidad de reflexionar respecto a nuestro trabajo 
y los resultados obtenidos, generando vías alternas positivas en correspondencia 
al acompañamiento y la mejora de nuestra educación. 
 
 
Con respecto a las hipótesis de la investigación Hernández y Mendoza 
(2018), mencionan que, en la ruta de un estudio cuantitativo, la hipótesis se somete 
a una prueba, para determinar si son apoyadas y refutadas a través de la recojo 
de datos y el estudio de los resultados que expresen lógica al estudio. 
 
 
En términos de cercanía, la investigación brinda, un conocimiento real del 
acompañamiento pedagógico en docentes, anulando todo concepto relacionado 
con la supervisión, generando espacios de diálogo y concertación en beneficio de 
la institución educativa, fomentando el trabajo cooperativo sin miramientos entre 
colegas y desarrollando competencias docentes idóneas, necesarias para lograr lo 





Luego de haber detallado el conflicto, la forma como se lleva a cabo el 
acompañamiento y los aspectos en teoría de las variables de este proyecto, 
podemos compendiar el problema general ¿Hay relación hay entre 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente en una institución secundaria 
de Yanatile el 2021? 
 
El actual trabajo de investigación teóricamente se justifica por el efecto que 
tendrá por la informacion brindada a través del estudio, el cual expresará, 
informacion relevante en torno al acompañamiento y desempeño en un contexto 
rural. Asimismo, dentro de la justificación metodológica, permitirá corroborar algunas 
estrategias consideradas por los docentes en relacion a su desempeño en aula, recabando 
informacion respecto a la situación y su actuar en un contexto a distancia. Lo práctico de la 
investigación será que esta informacion se consignará como un antecedente el cual, se 
revisará en sesiones y reuniones de planificacion y mejoramiento de la calidad del docente 
y finalizando la justificación social permitirá la toma de decisiones en la manera como 
se aborda el asesoramiento a los docentes para mejorar el actuar del maestro 
considerando situaciones de interaccion a través de las horas colegiadas o 
reuniones de docentes en torno al acompañamiento y desempeño. 
 
El presente proyecto de investigación esboza como hipótesis general: H1 Existe 
relación entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente de una I.E 
secundaria de Yanatile, 2021. 
H0 No existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente de una institución secundaria de Yanatile, 2021. 
Y como hipótesis especificas: 
 
Hi Existe relación entre el ámbito interpersonal y desempeño docente de una 
I.E secundaria de Yanatile, 2021. 
Hi Existe relación entre el ámbito didáctico - pedagógico y desempeño docente de 
una I.E secundaria de Yanatile, 2021. 
Hi Existe relación entre el desarrollo profesional del maestro y ejercicio docente de 
una I.E secundaria de Yanatile, 2021. 
Hi Existe relación entre el ámbito de vinculo comunal y desempeño docente de 




En lo referente al objetivo general se considera: Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y desempeño en una I.E del distrito de Yanatile, 
2021. 
 
De igual manera se plantean los objetivos específicos: 
 
Determinar la relación del ámbito interpersonal y desempeño docente de una 
institución secundaria de Yanatile, 2021. 
 
Determinar la relacion del ámbito pedagogico-didactico y desempeño docente de 
una Institución secundaria de Yanatile, 2021. 
 
Determinar la relacion del ámbito de desarrollo profesional y desempeño docente de 
una Institución secundaria de Yanatile, 2021. 
 
Determinar la relación del ámbito de vínculo comunal y desempeño docente de 








Se considero el siguiente marco referencial, tomando en cuenta artículos 
académicos y adecuada confiabilidad, en donde se tomó como referencia teorías e 
investigaciones que se trabajaron con anticipación, teniendo en consideración el 
parámetro de cinco años de antigüedad, por ello se estableció 20 antecedentes 
internacionales y 5 antecedentes nacionales, los saberes locales y regionales no 
se realizaron con constancia. 
 
Al respecto Diaz, García y Legañoa (2018) en un estudio académico 
sobre la proposición de un modelo de gestión de acompañamiento pedagógico a 
profesores de primaria, cuyo objetivo era proponer un modelo de gestión del 
acompañamiento pedagógico para los maestros de primaria de la Republica 
Dominicana,  la metodología fue holística configuracional con el so de tres 
dimensiones Análisis y Síntesis, Deductivo e Inductivo y el Histórico – Lógico, lo 
cual concluye en los resultados de índole reguladora hay un comportamiento 
formativo que favorece en el progreso de lo que aprenden los estudiantes. 
 
 
Seguidamente Morado y Ocampo (2019) en un estudio sobre la experiencia 
del asesoramiento  en entornos virtuales, cuyo objetivo estaba dirigido al 
acompañamiento docente en el uso adecuado de las tecnologías , prosperando 
el aprendizaje estudiantil de una universidad de Costa Rica, donde se usó el 
procedimiento etnográfico , el cual dio como conclusión que la familiarización del 
uso de recursos tecnológicos , origino en los docentes formas más creativas e 
innovadoras de dirigir sus enseñanzas a los estudiantes. 
 
 
Según Ramírez (2017), en un artículo sobre las problemáticas en torno al 
vinculo del profesorado al contexto en que se desarrolla, donde tiene como objetivo 
presentar un análisis documental, para explicar la visión comunitaria con aspectos 
educativos, considerando una visión sistémica en la que el docente es un factor clave 





En tal sentido Ribadeneira (2020) en un artículo académico sobre las 
estrategias didácticas en el proceso educativo de la zona rural, cuyo objetivo era 
analizar el impacto de las metodologías de enseñanza en zonas rurales de Ecuador, 
para ello se utilizó la investigación cualitativa haciendo uso de métodos de análisis 
y síntesis y el rastreo de la lectura científica, esta investigación tuvo como 
conclusión que la falta de la aplicación de una metodología de enseñanza se 
relaciona con el acceso a recursos e infraestructura, hecho que podría remediarse 
con la complementariedad de un acompañamiento docente para fortalecer el 
aprendizaje de los maestros. 
 
 
Al respecto Cueto et ál (2020) en un artículo académico, cuyo objetivo fue 
evaluar la calidad de servicio en colegios de paga, en donde se realizó un estudio 
metodológico cuantitativo, concierne a un proyecto no experimental del tipo 
transversal característico o descriptivo , la investigación brindo como dato 
concluyente que las instituciones educativas se encuentran en un nivel medio, 
considerando criterios como el agrado o satisfacción del cliente, docentes lideres 
educativos, establecimiento de misión ,visión, objetivos, etc. al que denominaron 
planeación estratégica, satisfacción del talento humano, encargo del talento 
humano, técnicas  y métodos educativos entre otros. Esta información y hallazgo da 
un punto de partida a la cálida de servicio educativo, dando a conocer que es un 
proceso complejo que se relaciona con la predisposición del personal docente y 
compromiso de toda la comunidad educativa, para brindar calidad en su labor 
pedagógica. 
 
Considerando que el asesoramiento pedagógico en la Institución secundaria, 
se expresa en un contexto a distancia y espacio rural, generando algunas 
dificultades al momento del acompañamiento, por la falta de acceso a recursos 
necesarios que todo docente debe manejar en un ámbito educativo y más aun con 





Seguidamente Quijano et ál (2018) en un artículo científico sobre la 
calidad del servicio para la educación superior continua en entornos virtuales de 
aprendizaje, cuyo objetivo fue identificar los factores que influyen en la calidad 
de servicio percibida para la educación superior continua en entornos de 
aprendizaje virtual, con esta finalidad se realizó un estudio cuantitativo descriptivo, 
aplicándose cuestionarios en línea, dando como resultado que la escala de calidad 
de servicio percibida en relación a la educación virtual , administración de recursos 
digitales, habilidades de enseñanza, contribuyen a la adecuada gestión y 
desarrollo del aprendizaje dándole una mirada positiva a estos procesos. 
Considerando esta premisa de investigación podemos expresar que la calidad de 
servicio expresada de manera adecuada con insumos digitales mejora los 





Según Silvey y Springer (2020), en un artículo, cuyo objetivo era examinar 
los efectos del acompañamiento en evaluaciones instrumentales, considerando a 
la observación de 58 participantes. Los resultados indican que la presencia de un 
acompañamiento en las actividades tiene distintas reacciones desde un control de 
las actividades hasta el desconcierto de los participantes en situaciones de 
práctica. Aunque la diferencia con la investigación en curso es que el 
acompañamiento pedagógico es a docentes de la Educación Básica Regular, 




 Al respecto Arco et ál (2017), en un artículo cuyo objetivo fue describir base a 
un programa de formacion docente, en la cual trata de encontrar nuevas 
oportunidades en consideración de la educacion en argentina, con la participación de 
toda la plana educativa, cuyo resultado fue la propuesta de intervención de acción 







Por consiguiente, Maralovaa et al (2016), en su artículo,  cuyo objetivo fue 
identificar métodos de acompañamiento psicológico y pedagógico, para 
desarrollar su potencial en estudiantes universitarios, involucrando a 450 
estudiantes y 350 docentes, estableciendo el principio dialógico como eje rector 
en la investigación, dentro de ello la conclusión de la investigación indica que los 
métodos en el acompañamiento psicológico y pedagógico asegura el desarrollo 
del pensamiento reflexivo, necesario para la interacción social y productiva. Esto 
refleja la importancia social del aprendizaje en el acompañamiento. Lo que difiere 
en relación nuestra investigación es el contexto y la población puesto que 
consideraremos solo a los maestros de la I.E. 
 
Según Martínez et ál (2020), en un estudio integrado por zonas escolares, 
través de un enfoque mixto y un diseño secuencial exploratorio correlacional cuyo 
objetivo fue conocer la relacion entre la evaluación del desempeño docente en su 
práctica a través de una prueba estandarizada, en donde concluye que no existe 
relacion entre el grado de estudios del profesor y el desempeño docente, en donde 
se propone una evaluación en un panorama real de la práctica del profesorado. 
 
Asimismo, Mairena (2015) en su tesis “Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en una universidad de Nicaragua se propuso establecer el 
vínculo o relación del acompañamiento y el desempeño docente respecto al cual 
determino que la gran mayoría de docentes no estaban satisfechos con el 
acompañamiento y que sin embargo era importante el establecimiento del mismo, 
en vista que no se les hacía ningún tipo de acompañamiento. 
 
Al respecto Núñez et ál (2020), en un estudio descriptivo de corte transversal 
de la carrera de medicina haciendo uso de entrevistas, cuyo objetivo fue la 
elaboración de tareas docentes para el desarrollo de habilidades investigativas, 
teniendo como resultado que la mayoría de tareas era de menor complejidad, 
indicando como conclusión que el desarrollo de habilidades investigativas son 
necesarias para el desempeño profesional. 
 
Al respecto Jeng- Fung et ál (2015), en un artículo que escribió con el objetivo 
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de presentar un marco novedoso basado en el método de análisis de extensión 
difuso y el método de evaluación integral, a través del índice de desempeño docente, 
para agilizar los resultados, concluyo que el uso de este insumo mejora los 
resultados científicos en torno al desempeño docente, asimismo mejora las 
condiciones de gestión para realzar la calidad educativa. Esta investigación 
podemos acotar que nuestra investigación no utilizara el software para medir 
científicamente el desempeño docente, más bien nos valdremos de instrumentos 
de acorde al diseño cuantitativo, aunque la aplicación del método en nuestra 
investigación se ciñe al análisis de nuestras variables. 
 
Con respecto al desempeño docente Corcoran y O’ Flaherty (2018), en un 
artículo que escribió, cuyo objetivo fue comprender los factores que contribuyen a 
que un profesor sea eficaz en su labor pedagógica considerando el protocolo de 
investigación Watt Works Clearinghouse, para la capacitación, compensación y 
evaluación de los profesores, considerando un total de 400 maestros, los resultados 
indican que no hay relación entre la variable relacionada a la personalidad y el 
rendimiento del maestro. En torno a nuestra investigación la idea es identificar 
como el docente mejora su desempeño a través de una correcta gestión de sus 
actividades en aula, en contextos educativos a distancia. 
Prosiguiendo Ying ying, et ál (2019), en su artículo, cuyo meta fue investigar 
la interrelación entre la inteligencia emocional la autoeficacia, considerando al 
desempeño docente como determinante en la investigación , para lo cual  utilizo 
cuestionarios como instrumento de recojo de datos, los resultados expresan que el 
aumento en el desempeño del docente se vincula con las habilidades 
emocionales, necesarias para la autoeficacia de los maestros. Lo que concuerda 
con nuestra investigación puesto que haremos uso de instrumentos como 
cuestionarios y otros relacionados al método estadístico. 
Al respecto Lago et ál (2019), en una investigación cuantitativa en una 
institución universitaria, considerando métodos de nivel teórico, histórico lógico y 
sistémico estructural, cuyo objetivo fue identificar los fundamentos que sustentan el 
desempeño profesional pedagógico de los docentes con respecto a la evaluación 
formativa. Concluyendo que los cambios en los niveles de profesionalización 
dependen de los modos de acción de cada docente, determinando su desempeño 




Al respecto Zhou et ál (2017), en un artículo que escribió, cuyo objetivo era 
mejorar los resultados en torno al desempeño docente, a través de un modelo 
jerárquico de evaluación multifactorial, considerando una evaluación más racional 
de acuerdo a los mejores estándares educativos, la conclusión fue que la variación 
en los resultados se relaciona con los estándares de cada lugar en torno al 
desempeño docente. Ante ello en nuestra investigación seria necesaria una 
herramienta que arroje datos más exactos, puesto que nos brindaría más apoyo 
para tomar decisiones acertadas, aunque en relación a la investigación se requiere 
primero una identificación, para reconocer el panorama en contextos rurales lejanos 
y más aún en situación de pandemia. 
 
Posteriormente Jardilino et ál (2021), en un artículo relacionado al desempeño 
dicente cuyo objetivo fue recolectar informacion a un grupo de formacion docente de 
posgrado, los cuales se focalizaron a 27 docentes, en la universidad Ouro Preto de 
Brasil, indicando como resultado que la evaluación docente si posee un corte 
formativo, es considerada como una política importante en el ámbito educativo, 
considerando algunas dificultades como la burocracia del sistema.  
 
Al respecto Harwood y Froehlich (2017), en su artículo cuyo objetivo era la de 
constatar que la búsqueda de retroalimentación activa, permitía un mayor grado 
de involucramiento en los docentes dentro sus actividades pedagógicas, y para 
ello se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo, resulto que en el análisis 
cuantitativo existe una relación positiva entre la búsqueda proactiva entre la 
retroalimentación y el ejercicio del trabajo docente. 
 
Según Candia (2020) en un artículo no experimental de carácter documental 
que integró la planificacion, ejecución e informes en torno a la problemática 
educativa cuyo objetivo fue generar una propuesta con respecto a la cobertura 
educativa y la participación social, los resultados fueron que el sistema 
gubernamental no realiza su funcion adecuada para la inserción de jóvenes con 
problemas de integración social , asimismo resalta la integración escolar por medio 
de un vínculo de todos los agentes sociales para generar equidad en la educacion. 
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situación de las derivaciones cualitativos difieren mucho de la estadística y 
las condiciones en las que se brinda relacionados a elementos contextuales y 
condiciones subjetivas. En consideración a nuestra investigación nos focalizaremos 
en los análisis cuantitativos que necesariamente darán paso a otras investigaciones 
que utilicen este insumo, para generar vías de solución ante determinadas 
problemáticas pedagógicas, en situaciones de dificultad social, como es en el caso 





Continuando Mores y Panozzo (2019). En el artículo cuya meta fue 
identificar los entornos de la docencia y sus contribuciones a la educacion, 
abordando el diseño cualitativo de informes autobiográficos y entrevistas, 
considerando la memoria particular y grupal, las consecuencias expresan que a 
lo largo del tiempo la formación de los maestros se desarrolló en un ambiente 
tecnicista, considerando que en la actualidad hay concepciones que se focalizan 
a un diseño crítico y dialógico. La investigación difiere en relación a este artículo, 
ya que se hará uso de instrumentos cuestionarios validados en otras 






Seguidamente Bueno et ál (2018). En el artículo, cuyo objetivo es abrir una 
posibilidad de reflexión y discusión acerca de la formación del docente, 
considerando un estudio teórico, los resultados de esta investigación se focalizan 
en que el maestro todavía persiste con la enseñanza a través de la transmisión de 
conocimientos y no por la construcción del conocimiento, aunque el trabajo por 
pares fomenta un crecimiento en el desempeño de los profesores universitarios, 
necesarios para mejorar la educación en estos tiempos. Dentro de ello nuestra 
investigación fomenta esta identificación en relación a la gestión del 
acompañamiento pedagógico, necesario 
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para dar una visión con respecto al cambio que debe asumir el maestro en 
las I.E públicas en tiempos de la Covid 19. 
 
 
Ante ello Perobelli (2018), en su artículo, cuyo objetivo es examinar la forma 
de enseñanza seminario, fundamentados en los teóricos del interaccionismo 
socio discursivo, considerando a participantes estudiantes de octavo grado, este 
articulo brinda como resultado la urgencia de un acompañamiento pedagógico 
enfocado en las que hacer didáctico docente, bajo la óptica de gestos didácticos. 
Por ello el artículo brinda una motivación al trabajo del docente y la importancia de 
su desempeño en ámbitos educativos, considerando que, en nuestra investigación, 
el necesitamos identificar la relación entre cómo se asesora al maestro y el ejercicio 
del trabajo docente, con respecto a la utilización de habilidades necesarias para 





Aportando a ello Akkuzu (2014), en su artículo, cuyo objetivo estuvo 
focalizado en la exploración de la retroalimentación al docente para mejorar su 
autoeficacia en relación a su labor pedagógica, considerando un enfoque analítico 
deductivo, haciendo uso de entrevistas semiestructuradas, analizadas a través de 
un enfoque analítico deductivo, los resultados expresaron que los distintos tipos de 
retroalimentación proporciona a los docentes caminos para desarrollar y mejorar 
su desempeño propio y de otros en un trabajo colaborativo. Nuestra investigación 
involucra al acompañamiento pedagógico como parte importante del desempeño en 
ambientes a distancia, realizando el contraste de su trabajo en las actividades 





Al respecto Yana y Adco (2018) en una investigación respecto al 
acompañamiento, cuyo objetivo eran mejorar el desempeño del maestro a través 
de acompañamiento y fortalecer programas de monitoreo hacia los docentes,
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utilizó una investigación no experimental, cuya conclusión expresa un nivel 
alto de proporcionalidad auténtica entre el tipo de acompañamiento pedagógico y la 





Añadiendo a esto Quispe (2020) en un estudio realizado, cuyo objetivo era 
evidenciar como la participación del directivo en las actividades de gestión tiene 
relación con el ejercicio docente en la ciudad de Lima, hizo uso de una 
investigación cuantitativa con diseño correlacional, la cual da como conclusión 
que la gestión pedagógica adecuada y pertinente del directivo en las actividades 
docentes, mejora los niveles de ejercicio docente y por consiguiente la eficacia de 





Agregando a estos estudios académicos los especialistas del Minedu 
(2019) a través de la Resolución Viceministerial N° 290-2019, publicado en 
noviembre del mismo año en donde se aprueba la norma técnica relacionada al 
progreso del asesoramiento pedagógico en las I.E focalizadas de la educación 
básica regular para los años 2020 – 2022, en cuyo acápite relacionado a la 
finalidad del acompañamiento menciona que el acompañamiento pedagógico 
necesariamente requiere de un acompañante. 
 
 
Esta actividad debe estar en concordancia con los adelantos de la ciencia, 
pedagógicos y técnicos,  considerando la situación a nivel  de nuestra localidad, 
nuestra  región y país en general , de ello se desprende de manera inferencial la idea 
de una contextualización, puesto que el avisoramiento de un acompañamiento a 
distancia, no se estipulaba en la siguiente resolución, la conclusión fue la aplicación 
de trabajo remoto y asimismo el acompañamiento se realizaría por los directivos 




Por consiguiente García (2020) en un estudio, cuya meta era demostrar 
como la práctica curricular tiene una relación con la formación o alineación  
docente hecho que se realizó en la carrera de educación de la UNMSM, utilizó el 
bosquejo o diseño no experimental de nivel de contraste de hipótesis, descriptiva 
– correlacional y un enfoque cuantitativo para en análisis de la estadística, este 
estudio dio como conclusión la mejora del ejercicio del trabajo del maestro con 
respecto a la enseñanza, contenidos y evaluación relacionados de manera 





Finalmente, Castañeda (2019), en su tesis, teniendo como método de 
recolección de información encuestas y cuestionarios, generando ideas 
concluyentes que el acompañamiento pedagógico tiene una positiva y 
considerable relación con el desempeño docente, las cuales hacen referencias a 
las visitas y talleres realizados por los coordinadores pedagógicos. Esto da un gran 
aporte al trabajo, puesto que denota la importancia del acompañamiento 
pedagógico en las actuaciones didácticas en aula, mejorando así el desempeño 
de los maestros en beneficio de sus estudiantes. 
 
Con el propósito de valorar la variable acompañamiento pedagógico se ha 
tomado en cuenta cuatro áreas establecidas por Vezub y Alliaud (2012) 
Ámbito interpersonal: indica que la persona que acompaña debe establecer 
relaciones cordiales con los maestros con el objetivo de intercambiar experiencias del 
trabajo en aula, valorando el trabajo de los profesores. (Vezub y Alliaud, 2012, p.47).  
 Ámbito Pedagógico-didáctico: indica que el acompañante debe apoyar al 
docente con la finalidad de guiarlos en el manejo de estrategias, recursos didácticos, 
y otros conocimientos que los ayuden a optimizar el nivel de desempeño de los 
educandos. (Vezub y Alliaud, 2012).  
Desarrollo profesional: Indica que con el acompañamiento se busca desplegar 
las competencias del maestro con el propósito de optimizar el proceso de aprendizaje 
y desempeño de los estudiantes (Vezub y Alliaud, 2012) 
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Vínculo con la comunidad: se refiere a que el asesor o acompañante tiene 
como objetivo mejora la competencia docente para interactuar con el entorno de la 
escuela o colegio y pueda instaurar relaciones reciprocas considerando la pluralidad 
cultural del entorno. (Vezub y Alliaud, 2012).  
Para valorar la variable desempeño docente se tomó en cuenta las 
dimensiones determinadas por el ministerio de educación (2014), que a continuación 
mencionamos:  
Clima propicio para el aprendizaje:  
Cere (1933), Indico que “los que conforman el equipo directivo y realizan el 
proceso de acompañamiento deben informar respecto a las particularidades del 
ambiente a promover en la institución educativa”. (p.30) 
Galo (2003), Compendió el desempeño docente como un proceso de 
satisfacción emocional, En la valoración de la citada dimensión o área se ha 
considerado la comunicación y dialogo respetuoso y asertivo con los integrantes de 
la institución, las amistades o relaciones entre las personas, así como los exámenes 
en aula.  
El proceso de enseñanza: 
El ministerio de educación (2008), Cito que la educación o instrucción es un 
proceso que transfiere conocimientos de una determinada área, y sus áreas o 
dimensiones están en relación con el resultado académico que parten del 
aprendizaje. Sera imposible lograr la calidad del aprendizaje si no hay motivación, 
conocimientos previos, aprendizajes nuevos, la valoración y la introspección de lo 
aprendido. Para valorar el área descrita se ha tomado en cuenta la organización del 
aprendizaje, uso de habilidades y destrezas y herramientas y técnicas pedagógicas.  
Evaluación del aprendizaje: 
 
Morales (2000), indico que, en la labor educativa, la noción de evaluación ha 
avanzado a partir de criterios o indicadores observables de los educandos. Por su 
parte Pérez (1989), asevera que evaluar significa efectuar un escrutinio o prueba con 
el fin de alcanzar un resultado del desempeño de los educandos. Por su parte el 
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ministerio de educación peruano (2008), precisó a la evaluación como una manera 
sistemática de recoger un informe con el uso de instrumentos pertinentes que 
coadyuban a estar al corriente de cómo aprende el estudiante de forma individual y 
colectiva. También se ha tomado en cuenta técnicas e instrumentos que emplea el 
profesor para valorar considerar al enfoque de evaluación formativa, así como 
también la obtención de las conclusiones entorno a los aprendizajes alcanzados.  
 
 
El acompañamiento ha sido una útil a través del tiempo y en la labor 
pedagógica, al contrario de la supervisión la cual se basaba estrictamente en la 
documentación rigurosa de documentos, sin establecer una característica más social 
y humana en la labor del docente, el acompañamiento es orientar el trabajo del 
docente brindando una adecuada y correcta retroalimentación, generando 
constructos positivos en los procesos de aprendizaje, generando metodologías 
asequibles y progresivas en relación a sus avances y su contexto.  
 
Por ello Segura y Peralta (2018), considerando en un artículo la 
importancia del método socrático en la pedagogía, incide en  la mayéutica, como 
una estrategia de acompañamiento pedagógico a través del acto dialógico en 
pares, en donde existe una orientación que logra este enlace dentro de su 
percepción coloquial a descubrir el sentido de las cosas, a su vez este acto mejora 
su desempeño en diferentes rubros y un mayor conocimiento de su actuar en 
eventos pre establecidos y establecidos en un contexto real.  
 
Según el Marco del Buen desempeño docente (2014), la concepción del 
acompañamiento y el desempeño pedagógico, debe ser una actividad colaborativa 
entre todos los integrantes del hecho educativo, esto con la idea de fortalecer las 
competencias del docente y su inserción al sistema educativo vigente, considerando 
su praxis como pedagogos en espacios educativos, teniendo el control de los 




La sociedad actual y competente de hoy exige a los maestros del Perú 
ejecutar una práctica pedagógica enriquecedora, reflexiva y adecuada y para ello 
es importante que el maestro este continuamente en preparación lo que implica 
que el ejercicio docente requiere indiscutiblemente del acompañamiento 
pedagógico que ofrece espacios de reflexión sobre qué y cómo aprenden nuestros 
estudiantes, espacios que constituyan el acompañamiento en la planificación, 
ejecución y el dialogo reflexivo con la finalidad de mejorar el trabajo. Así mismo 
es significativo recalcar que el acompañamiento pedagógico tiene la finalidad de 
mejorar el ejercicio docente por ende debe ser constante y organizada. 
 
El desempeño docente tiene que ver con las competencias y trabajos 
que caracterizan a un buen docente y para ello en nuestro país se maneja el marco 
del buen desempeño docente en el que se precisan los dominios, competencias 
y conjunto de desempeños que son exigibles a todo maestro de nuestro país y están 
relacionados con el aspecto ético de la enseñanza, la forma como se da el servicio 
público y el progreso general de los educandos basados en elementos como la 
actuación, responsabilidad y resultados. 
 
La educación a distancia es un tipo de educación que se lleva a cabo 
total o parcialmente en un ambiente virtual, el contenido de las clases sigue 
siendo las mismas lo que cambia es la elección de estrategias interactivas para el 
proceso de enseñanza ya que en la educación a distancia se pueden manejar 
horarios, distancias, crear contenidos etc. 
 
 
La educación a distancia que se está llevando a cabo en los últimos tiempos 
a causa del problema de salud mundial por el COVID 19 se convirtió en un reto 
constante para los maestros y estudiantes ya que ello exige una forma diferente de 
interactuar con el estudiante y para ello es importante que el acompañamiento a 
los docentes sea constante para poder identificar los problemas en el proceso de 
enseñanza con la aplicación de los medios tecnológicos u otros medios de urgencia 




Según Whitmore (2010), la filosofía del coaching o acompañamiento se 
conceptualiza como el arte de hacer preguntas, para ayudar a otras personas, a 
través de la enseñanza y el descubrimiento de nuevas creencias que buscan el 
logro de objetivos reales.  
 
En nuestro contexto geográfico actual el origen del acompañamiento 
pedagógico se sitúa en el año 2017 con el ingreso del Currículo Nacional de 
Educación Básica, modificando algunas terminologías y características y 
validando el acompañamiento pedagógico como medio para que los docentes 
logren sus competencias didácticas ad portas del ingreso a una nuevo currículo, 
preestablecida en el 2015 a través de las rutas del aprendizaje, hecho que marcó 
un hito educativo en consideración a la articulación competencias, capacidades 
y desempeños de la EBR a nivel nacional. Estos insumos fueron establecidos 
como material importante dentro de la labor de acompañamiento y por ende de una 
buena gestión del maestro en el aula a través de su desempeño. 
 
 
El acompañamiento pedagógico se establece en la RVM N° 290-2019 
MINEDU la cual da a conocer las  normas para el acompañamiento pedagógico en 
instituciones educativas elegidas de la EBR, para el período 2020-2022, cuyo 
propósito fue establecer etapas del acompañamiento que promuevan el desarrollo 
profesional de los maestros con el fin de favorecer con el progreso de las 
capacidades y competencias  de los alumnos, esta normativa inicialmente fue 
realizada por los acompañantes o apoyo pedagógico direccionado a las 
instituciones que necesitaban mejorar sus niveles de aprendizaje, lo que más 
adelante se contrasto con la designación de coordinadores pedagógicos 




La situación de manera anticipada se establece en el MBDD el cual se 
estipula en la RM N° 0547-2012-ED, en donde se establecen lineamientos 
necesarios para a la nueva visión del docente, en torno a la nueva escuela que 
se quiere, considerando y articulando, dominios, competencias y desempeños 
que todo maestro debe dominar en su labor pedagógica. 
 
El acompañamiento pedagógico, ha generado respuestas actitudinales 
variadas, desde docentes presionados y confundidos por la labor del 
acompañamiento a docentes proactivos y conformes con el trabajo, esto se debe 
a la percepción y entendimiento del acompañamiento, cuyo objetivo es brindar 
apoyo al maestro en su labor pedagógica.  
 
Con el pasar del tiempo y el establecimiento y concepción del 
acompañamiento las fisuras y enfrentamientos entre acompañantes y docentes se 
fue aligerando, ya en tiempos actuales relacionados con la emergencia sanitaria, el 
proceso de acompañamiento pedagógico, se realiza en entornos virtuales, ya 
conocidos por los maestros, aunque todavía persiste un mínimo porcentaje de 
docentes que se resisten a las opciones constructivas y desean continuar con un 




Se puede expresar que la influencia del asesoramiento del docente para 
mejorar el desempeño en los maestros se realizó por etapas las cuales 
inicialmente fueron mal decodificadas por los maestros a nivel nacional, puesto que 
las ideas en torno a ella expresaban un grado de incertidumbre, ya que el 
tradicionalismo pedagógico docente tuvo que cambiar, para generar un panorama 
de acorde a las nuevas demandas educativas y con un marco legal aprobado, 
fue gradual, debido a la resistencia ideológica del maestro a ser observado e 
instruido constructivamente, situaciones que son normales cuando se ingresa a un 





Pero en la actualidad y más aún en estos tiempos de aprendizaje a 
distancia y la emergencia sanitaria, esas brechas se han superado, y han 
generado un cambio habitual en las costumbres pedagogías de los maestros, 
haciendo de este proceso algo más armonioso y consensuado en beneficio de un 
buen clima institucional. 
Según Minez (2013), indica que el asesorar pedagógicamente es una elección 
que ayuda en el desempeño docente, teniendo en cuenta orientaciones y propuestas 
que tienen que ver con el aspecto educativo corroborando así que el asesorar tiene 
intenciones precisas amparados en sapiencias comprobadas.  
 
Según García (2006), menciona que el acompañamiento es un término 
que se utiliza constantemente en el ámbito educativo, familiar y colectividad en 
general, También se dice que el acompañamiento es una suma de necesidades, de 
emociones e intenciones. Su progreso implica a dos o más personas y a entidades 
que asumen la responsabilidad de apoyar. La transmisión de experiencias entre 
los acompañantes y acompañados. 
 
 
Consolidando este concepto García (2006) sostiene: “El acompañamiento 
es una construcción de colaboración reciproca entre individuos. Y es así que tanto 
los acompañantes como los acompañados, perciben progresos significativos 




Participar en la misión formativa, vigorizar una cultura institucional 
democrática e injerir en el esbozo, ejecución y valoración de políticas educativas 
locales y nacionales con el propósito de incentivar en los educandos, saberes que 




Por otro lado, los especialistas del Minedu (2001), Precisa que el 
Desempeño profesional de un maestro es un conjunto de pautas que generan las 
tareas que deben desempeñar los maestros para así cumplir con su labor 
significativa en orientar a los jóvenes del futuro, también menciona que el 
desempeño profesional docente compone un conjunto de experiencias 
relacionadas con el oficio del enseñar. También afirma que el docente es un sujeto 
actuante. 
 
Al respecto Marcelo y Vaillant (2009), Refrendan que el ejercicio docente 
tiene que ver con el trabajo en el que se cumplen cargos en los que están 
inmersos los estudiantes y el contexto de la organización. Esto beneficia a la 
institución educativa puesto que genera un grado de involucramiento de los 
maestros en las actividades pedagógicas, necesarias para optimizar el 
desempeño de los estudiantes. 
 
Posteriormente Robbins y Judge (2013), sustentan que el desempeño 
pedagógico está relacionado con las acciones y conductas concernientes al 
cumplimiento de las responsabilidades. por consiguiente, el desempeño docente es 
un aspecto clave para pulir la prestación y lograr la calidad de servicio de los 
profesores, dentro de diversos contextos ya sea rurales o urbanos, presenciales, 
semipresenciales o a distancia. Aunque el tema compromiso del docente se 
relacione de manera incipiente con su labor en el campo didáctico, existen muchas 
situaciones en donde no se evidencian estas situaciones concretas en el aula, pero 
hay remanentes de hechos en algunos ámbitos educativos. 
 
Al respecto Montenegro (2007) indica que en los desempeños intervienen 
varios factores como la salud, preparación profesional y la motivación y el 
compromiso. Con ello indica que existe un grado de vocación en relación al 




Según Rueda (2009) el desempeño docente es “la capacidad de enfrentar los 
retos complejos apoyándose en los recursos de carácter psicosocial, incluyendo 
las habilidades y cualidades en un determinado entorno haciendo uso de las equipos 
físicos, digitales y socioculturales” (p.3) 
 
Ante ello Díaz (2009), Indica que “el desempeño o competencia docente 
hace referencia a las buenas prácticas en aula, a la identidad con su institución 
y la inquietud por su mejora profesional” (p.16). 
 
Por lo cual Rizo (2005), Precisa que el desempeño o competencia d e l  
profesor es el proceso que mueve las competencias profesionales, la habilidad 
de cada persona y la responsabilidad ante la sociedad del docente con el objetivo 
de articular relaciones reveladoras entre los mecanismos que intervienen en la 
alineación de los educandos. También indica que el ejercicio docente es ser 
parte de la gestión en la institución, fortalecer nuestra cultura institucional 
democrática mediando en el esbozo, valoración y aplicación de políticas 
educativas de modo que se promueva lo que debe aprender un estudiante y que 
sea interesante e importante para él. 
 
Los expertos de la Real Academia Española (2001), refieren que el 
desempeño docente es la acción de desempeñar y desempeñarse implicando 
la obligación referente a una profesión o actividad especifica. 
 
Valdés tomado de Vásquez (2009), Definen “el desempeño docente 
como el acatamiento de sus ocupaciones y que están explícitos por aspectos 
conexas al maestro, al alumno y al ambiente y también indican que el desempeño 










3.1. Tipo y diseño investigación  
El tipo de investigación es Basica donde se consideró el  modelo positivista 
según Hernández (2014) y la meta es evidenciar la hipótesis mediante un 
recuento o estadística de orientación cuantitativa y para conectar las variables de 
la tesis se contaran con datos numéricos a nivel descriptivo y correlacional, puesto 
que se detallan precedentemente ambas variables en forma independiente 
anticipadamente  a la búsqueda de  la relación, también podemos afirmar que la 
presente investigación se consideró una investigación correlacional porque 
tenemos el objetivo de relacionar las dos variables a través de la representación 
de datos categóricos en términos de frecuencia a las que se denominan tablas 




Diseño de investigación 
 
La investigación es no experimental en vista que se trata de un proyecto 
que se basa en variables y conceptos donde el investigador no intervendrá 















 Variable 1 : Acompañamiento pedagógico  
r : Relación entre las variables. 
Variable 2 : Desempeño docente 
 













V1: Acompañamiento pedagógico  
 
El acompañamiento pedagógico se relaciona con la guía que se 
realiza al docente dentro de su etapa teórica y práctica en su labor 
didáctica, asimismo, brinda el docente una serie de herramientas 
necesarias para que este haga uso adecuado de ellas dependiendo del 
momento de la ocasión didáctica. Según Batlle (2010), menciona que el 
acompañamiento pedagógico, tiene como intención brindar insumos, con 
el objetivo de construir estrategias para guiar el aprendizaje significativo.  
 
V2: Desempeño docente 
 
El desempeño docente, entiende como la labor adecuada que tiene 
el docente en los distintos momentos educativos dentro de una sesión o 
actividad con respecto a los aprendizajes de los educandos. Según Torres 
(2008), considera al desempeño como la agrupación de acciones de 
carácter pedagógico realizadas por el docente, durante el proceso 
educativo cuyo objetivo es alcanzar los propósitos establecidos según su 
planificación, contextualizando acciones necesarias para lograr articular 
actividades las cuales, tengan como finalidad su desarrollo personal y el 
desarrollo de su labor didáctica con los estudiantes, considerándolos como 
protagonistas de sus saberes, dentro de un proceso, cada vez ,más 
competitivo, considerando las políticas y el marco profesional de la carrera 
educativa. 
 





3.3. Población, muestra, muestreo unidad de análisis. 
Población Y Muestra  
 
 
Estuvo integrada por 25 maestros de una institución educativa 
secundaria del distrito de Yanatile departamento del Cusco, por lo cual es 
la cantidad total de docentes involucrados en la investigación. 
 
Tabla 1  
 




Hombres Mujeres Total 
J.M.A de 
Yanatile 
10 15 25 
 
 
Muestreo y Unidad de análisis 
 
No se tomó en consideración una muestra intencional, puesto que 
se tuvo en cuenta a toda la población de profesores de una I.E del distrito 
de Yanatile, considerar como la unidad de análisis a un docente. 
 








Variables Técnicas Instrumentos Fuentes 
Acompañamiento 
pedagógico 
Encuesta Cuestionarios Docentes 
Desempeño 
docente 





Técnicas de recolección de datos 
 
El acompañamiento pedagógico se evaluó con un cuestionario virtual, puesto 
que este trabajo lo que quiere es reconocer el sentir de los profesores respecto a 
esta variable. El Desempeño docente de igual forma fue valorado mediante un 
cuestionario puesto que lo que se intenta es reconocer la competencia de los 
maestros en la institución educativa. (anexo 7) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
 
  Para valorar el acompañamiento pedagógico se utilizó un cuestionario 
tipo Likert el cual fue elaborado por la maestra Aguirre Gómez, Arrullito Ayme en el 
año 2019 el cual contiene 27 preguntas que consideró todas las dimensiones en 
relación al ámbito didáctico, pedagógico, desarrollo profesional y vínculo con la 
comunidad (anexo 3) considerando también la ficha técnica del instrumento (anexo 
1). De igual forma la variable 2 desempeño docente será valorado con un 
cuestionario de tipo Likert con 25 preguntas divididas en varios aspectos o 
dimensiones como clima para el aprendizaje, la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje (anexo 4) de igual manera su ficha técnica correspondiente (anexo 3). Los 
instrumentos que se aplicaron toman en cuenta las escalas o niveles siguientes: 
 
1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 casi siempre 5 siempre 
 
 
Validez y confiabilidad 
 
Se utilizó para evaluar las variables dos instrumentos que fueron validados 
por tres expertos (anexo 4) quienes evaluaron dichos instrumentos mediante una 
lista de cotejo en las cuales tomaron en cuenta la relación entre variable y dimensión, 
dimensión e indicadores, indicadores e ítems o ítems a elección. Para establecer la 
confiabilidad de cada instrumento indican que ejecutaron un cuestionario piloto a 
15 docentes y los resultados que se obtuvieron de acuerdo al coeficiente alfa 
Cronbach resulto para acompañamiento pedagógico un valor de 0.824 y para 







Se consideró que la investigación fuera de tipo correlacional donde se 
requirió de la recolección de datos para las dos variables y al mismo tiempo, por ello 
ambos instrumentos fueron aplicados a cada maestro encuestado donde se 




3.6. Método de análisis de datos 
 
La información de este trabajo se recopiló en dos cuestionarios, se analizó 
mediante el spss v.23 (anexo 5) en forma electrónica y se estableció la correlación de 
las variables mediante una tabla de contingencia, así mismo la comprobación de la 
hipótesis de los datos ya consignados en Excel (anexo 5). 
 
 




En esta tesis se aplicó como regla los métodos y técnicas de una 
investigación científica como por ejemplo utilizar las normas APA en la redacción, 
así mismo se brindó la información que corresponde a los encuestados para 
cumplir la norma de transparencia, de igual manera la privacidad de los datos del 
encuestado. Teniendo en consideración los principios éticos de la investigación se 
considerará lo siguiente según Rubio Et ál (2017), mencionan citando a Beaumont 
(1883), el cual refiere el reconocimiento del valor, en la investigación en humanos, 
considerando parte esencial el consentimiento informado en investigaciones clínicas, 
estos preceptos generan un antecedente con respecto a los principios de la ética en 
investigación, relacionadas con: 
 
Autonomía: la decisión de participar en el llenado de encuestas debe ser de 
forma voluntaria y autónoma destacando la decisión del maestro al estudio, dentro de 
esta línea, se confirma que todos los maestros expresaron su consentimiento, 
considerando el objetivo de la investigación. 
 
Beneficencia: Estos cuestionarios permitieron que el participante conozca un 
poco más de la importancia del acompañamiento en el desempeño docente dentro 
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de su labor formativa y educativa. 
 
 
Justicia: Corresponde a que la investigación es necesaria, para el entorno en 
el cual se encuentran los docentes, puesto que ayudara a generar ideales y 
motivación, considerando a los resultados como un agente que origine iniciativa. 
 
No maleficencia: La investigación no generó un impacto negativo y perjudicial 
en los docentes, tampoco ocasiono ninguna influencia en su psicológica en su trabajo, 
lo que busca es conocer la relación y de que manera a posteriori puede mejorarse, 




























4.1. Relacion entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
 
 
El objetivo general fue determinar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y desempeño en una I.E del distrito de Yanatile, 2021. 
 
En la Tabla 2 y Figura 1 se presenta la relación de las variables encontrándose 
que existe una correlación positiva débil según Hernández et ál (2014) con un 
porcentaje de 0,426 significativo (p<0,05). Por lo que se puede concluir que 
desempeño docente está relacionado con el acompañamiento pedagógico lo que da 
a entender que la proporcionalidad de las variables es directa y por ello es 
significativa, dentro de la concepción de causa y efecto se encuentra entre el 
intermedio de una correlación media y considerable 
 
Con el siguiente modelo que es explicado, con un coeficiente de determinación 
de 18%. El modelo se explica bajo la siguiente ecuación: 
Desempeño docente = 0,291 + 70,938* Acompañamiento pedagógico 
 
    Tabla 2 
 
Correlación de Pearson entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente 
 


























4.2. Relacion entre las dimensiones del acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente 
 Relación entre la dimensión de ámbito interpersonal y el desempeño docente 
 
 Por consiguiente, el primer objetivo específico fue determinar la relación 
del ámbito interpersonal y desempeño docente de una institución secundaria de 
Yanatile, 2021. 
 
En la tabla 3 no se presentó, una correlación entre la dimensión de ámbito 
interpersonal y la variable de desempeño docente considerando al coeficiente de 
correlación con 0,363 y la determinación del Sig. bilateral como 0.074, hecho que 
demuestra que para que haya correlación p<0.05.  
         
 









































       Tabla 3 
 
Relación entre la dimensión del ámbito interpersonal y el 
desempeño   docente 












 Relación entre la dimensión de ámbito pedagógico didáctico y el desempeño 
docente 
 
Asimismo, el segundo objetivo específico fue determinar la relación del 
ámbito pedagógico didáctico y desempeño docente de una institución secundaria 
de Yanatile, 2021. 
 
En la tabla 4 y figura 2 se presentó, una correlación positiva y débil (Hernández 
et ál, 2014) pero directa con la dimensión de ámbito pedagógico didáctico y la variable 
de desempeño docente de 0,418 (p<0,05).  Con el siguiente modelo que es explicado, 
con un coeficiente de determinación de 0.174. El modelo se explica bajo la siguiente 
ecuación: 
Desempeño docente = 0,948 + 72,333* dimensión de ámbito pedagógico 
didáctico 
       Tabla 4 
 
Relación entre la dimensión del ámbito pedagógico didáctico 
y el desempeño   docente 























 Relación entre la dimensión de ámbito de desarrollo profesional y el 
desempeño docente 
 
Luego el siguiente tercer objetivo específico fue determinar la relación del 
ámbito de desarrollo profesional y desempeño docente de una institución 
secundaria de Yanatile, 2021. 
 
En la tabla 5 no se presentó, una correlación positiva entre la dimensión de 
ámbito de desarrollo profesional y la variable de desempeño docente considerando 
al coeficiente de correlación con 0,383. y la determinación del Sig. bilateral como 
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        Tabla 5 
 
Relación entre la dimensión del ámbito de desarrollo 
profesional y el desempeño   docente 
















 Relación entre la dimensión de ámbito del vínculo comunal y el 
desempeño docente 
 
Y finalmente el último objetivo específico fue determinar la relación del ámbito 
del vínculo comunal y desempeño docente de una institución secundaria de 
Yanatile, 2021. 
 
En la tabla 6 no se presentó, una correlación entre la dimensión de ámbito del 
vínculo comunal y la variable de desempeño docente considerando al coeficiente de 
correlación con 0,388. y la determinación del Sig. bilateral como 0.056, hecho que 
demuestra que para que haya correlación p<0.05 
        
        Tabla 6 
 
Relación entre la dimensión del ámbito del vínculo 
comunal y el desempeño   docente 
















V. DISCUSIÓN  
 
 
A partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis general que 
determina que, si existe relacion entre el acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente en la institución secundaria de Yanatile, considerando un porcentaje débil 
(Hernández et ál 2014) de 0,426 de coeficiente de correlación de Pearson. 
Considerando que 17 docentes (68%), considero al acompañamiento pedagógico 
como bueno, 6 docentes (24%) indicaron como regular y 2 docentes (8%) indico que 
el acompañamiento pedagógico es malo, con respecto al desempeño docente 17 
(32%) poseen un nivel alto de desempeño y 8 (32%) tienen un nivel medio de 
desempeño. 
Estos resultados guardan relacion con lo expresado por García y Legañoa 
(2018) en un estudio académico y Ocampo (2019) en una experiencia de 
asesoramiento, indicando que el acompañamiento debe ser formativo y debe 
considerarse formas más creativas en relacion al asesoramiento. Ello está de acorde 
con lo que el estudio halló, aunque no altamente significativa, sintetizando que un 
acompañamiento eficaz y adecuado, puede mejorar aspectos de desempeño 
docente. Por consiguiente, Ying et ál (2019), considero que el desempeño docente 
se vincula con las habilidades emocionales y autoeficacia de maestro. Agregando a 
ello que Bueno et ál (2018), indica que el desempeño docente se fortalece por el 
trabajo en pares, necesario para una educacion colaborativa.  
Asimismo, Yana y Adco (2018), realiza una investigación en donde su objetivo 
fue mejorar el desempeño del maestro a raíz de un buen acompañamiento, donde 
resalto la funcion de los maestros en la obtención positiva de los resultados. 
Seguidamente Quispe (2020), menciona en una investigación que la labor y 
gestión del directivo tiene relacion con el ejercicio docente, considerando los tiempos 
pertinentes para su intervención en labores pedagógicas. 
Al respecto Ribadeneira (2020), en un estudio cualitativo menciona que la falta 
de aplicación de estrategias didácticas se relaciona con una buena infraestructura e 
implementos educativos. Esta idea concuerda con lo planteado por la investigación 




Asimismo, Castañeda (2019), menciona en un estudio cuantitativo 
correlacional que el acompañamiento tiene una buena relacion con el desempeño 
docente, esto realizado a través de talleres pedagógicos. Aunque el resultado es 
similar al nuestro, no se hizo uso de un taller, solamente se considerado directivas y 
participación de docentes en portales pedagógicos del estado. 
Por consiguiente, Mairena (2015), en un estudio correlacional de 
acompañamiento y desempeño docente, donde la mayoría de docentes no estaría de 
satisfecho con el acompañamiento en un contexto nicaragüense. Este estudio difiere 
en relacion a la metodología de acompañamiento pedagógico que establece el 
Minedu y en la investigación, considerando el aporte del docente como un factor clave 
de confianza.  
Al respecto Zhou et ál (2017), en un estudio a través del modelo jerárquico de 
evaluación multifactorial, cuyo resultado indicó que el desempeño docente varía de 
acuerdo a los estándares de cada lugar. Contrastando a este hallazgo en nuestra 
investigación no se utilizó un sistema complejo de medición, puesto que la población 
fue determinada por 25 docentes en un ambiente rural, considerando que nuestro 
objetivo fue determinar la existencia de una relacion, para que, en base a ello, se 
realicen actividades para fortalecer el resultado obtenido. 
Al respecto Jardilino et ál (2021), en un artículo indica que las evaluaciones 
mejorar el desempeño docente en formacion. Esta idea concuerda con el marco 
teórico y la idea del Marco del buen desempeño docente (2014), el cual indica a la 
evaluación como un proceso de formacion continua del desempeño del maestro. 
Asimismo, Jen- Fung et ál (2015), en un artículo presento un método de 
evaluación integral, considerando científicamente la mejora de los resultados de 
desempeño docente calidad educativa. Manifestando que nuestra investigación 
difiere con el método antes mencionado por ser un estudio correlativo donde trabajo 
con una población pequeña y en relacion a objetivos de acorde a nuestra realidad a 
distancia  
Esto se corrobora teóricamente por Whitmore (2010), el cual indica que el 
acompañamiento se asocia en siglos pasados con el Coaching, considerado como el 
arte de hacer preguntas y orientar al descubriendo de la potencialidad de las 
personas, esto se contrasta con lo mencionado por los expertos del  Currículo 
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Nacional De Educación Basica (2017), el cual valida que el acompañamiento 
pedagógico es un medio por el cual los docentes logran el desarrollo de sus 
competencias y por ende de su desempeño.  
Pero en lo que no concuerdan los estudios son que los primeros autores 
consignan ya un modelo de acompañamiento docente y fue aplicado a docentes de 
primaria, considerando un estudio holístico configuracional, deductivo e inductivo.  
En torno al segundo estudio se realizó con participantes universitarios, donde 
se utilizó el procedimiento etnográfico, donde el uso de los medios TIC para el 
acompañamiento fueron fundamentales y en nuestro caso se utilizó un diseño 
cuantitativo correlacional con estudiantes de secundaria. 
Considerando que el tercer aporte obtiene sus resultados a raíz de la 
determinante inteligencia emocional, aspecto que difiere con nuestra investigación 
puesto que se basa con respecto a las dimensiones del ámbito y quehacer educativo.  
Por consiguiente, el cuarto estudio difiere con el nuestro puesto que hace uso 
de un estudio teórico con la variante de transmisión de conocimiento contra la 
construcción del conocimiento, aspecto que nuestra investigación no consigna puesto 
que se enmarca dentro del plano de la gestión del acompañamiento pedagógico.  
Con referencia al quinto estudio, difiere puesto que propone un programa de 
monitoreo docente ya establecido, y en nuestra investigación solo se buscaba la 
relacion entre las variables de acompañamiento y desempeño docente. 
En consideración a la sexta investigación el contexto difiere con el nuestro, 
pero el diseño correlacional posee similitud con nuestra investigación, aunque la 
gestión del directivo es distinta a la gestión del acompañamiento 
 
Una fortaleza de la investigación fue encontrar una relacion en un contexto a 
distancia y más aun con docentes que poseen distintas perspectivas en relacion al 
acompañamiento pedagógico, considerando que la dificultad dentro de ello fue que 
la una parte de la población fue afectada por la enfermedad de la Covid -19, 
generando un obstáculo en la investigación. 
Dentro de ello lo relevante de la investigación fue que el acompañamiento en 
contextos rurales, puesto que había un desconocimiento en torno a que, si esta 
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variable influenciaba en el desempeño del docente, puesto que existían otras 
particularidades o inferencias que se consideraban para que el docente no sea 
competente con su trabajo, considerando este resultado como un antecedente para 




En lo que respecta a la relacion entre el ámbito interpersonal y el desempeño 
docente no se encontró relacion alguna, puesto que el coeficiente de correlación 
indicó 0,363 el cual es constatado por el Sig. Bilateral enunciado con 0,074 
conociendo que el valor de p<0.05. 
Estos resultados no guardan relacion con los resultados obtenidos por Cueto 
et ál (2020), el cual a través de un estudio cuantitativo transversal en instituciones 
privadas menciona que el compromiso y predisposición son fundamentales en la 
calidad del acompañamiento y por ende del desempeño y cuyos resultados indican 
la participación de toda la comunidad educativa para lograr los objetivos de calidad. 
Asimismo, Quijano et ál (2018), a través de un estudio cuantitativo descriptivo por 
medio de encuestas en linea, cuyo resultado fue que los docentes interactúan mejor 
cuando se brindan varios canales digitales o plataformas tecnológicas. 
Considerando el marco teórico Vezub y Alliaud (2012), consideran al ámbito 
interpersonal como un nexo interactivo entre el acompañante y el acompañado. Esta 
premisa es avalada por los especialistas del Marco del Buen desempeño docente 
(2014), los cuales consignan que el coordinar o director, debe generar un lazo de 
confianza al momento del monitoreo. 
En lo que concuerdan los estudios con la investigación es la metodología 
cuantitativa y el uso de los cuestionarios en linea, considerando una parte diferencial 
al entorno, puesto que el primer autor consigna instituciones privadas y la segunda 
consigna una institución superior, considerando ante ello la ubicación, puesto que 
estas investigaciones son en entornos urbanos y el contexto de esta investigación fue 
en un espacio rural. 
Ante ello se puede mencionar que una fortaleza en la consideración y el ímpetu 
de los docentes con respecto a su idea en torno a la dimensión interpersonal, 
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consignando reuniones presenciales de gestión de los aprendizajes como vinculo de 
confianza entre directivo y docente, esto inferencialmente se considera como 
antecedentes negativos emitidos por los docentes en otras instituciones, por lo cual 
la existencia de la desconfianza. La debilidad del resultado se basa en un error entre 
lo subjetivo y objetivo en las relaciones laborales entre colegas, determinado por el 
trato y asentimiento de ideas.  
Lo relevante de la investigación fue, conocer este resultado en torno a esta 
dimensión, puesto que brinda una consideración, además de conocer las 
percepciones de los maestros, ideas que deben ser construidas en base a lo real de 




En lo que respecta a la relacion entre el ámbito pedagógico didáctico y el 
desempeño docente se encontró relacion positiva y débil (Hernández et ál 2014) 
puesto que el coeficiente de correlación indicó 0,418 el cual es constatado por el Sig. 
Bilateral enunciado con 0,038 conociendo que el valor de p<0.05. 
Estos resultados guardan relacion con lo expresado por Silvey y Springer 
(2020), que a través de evaluaciones instrumentales en donde la observación en aula 
determina el carácter pedagógico de los docentes, obteniendo una distinción de 
control y desconcierto de los maestros. Asimismo, Maralovaa et ál (2016), menciona 
que el acompañamiento pedagógico y psicologico es necesario para el potencial de 
los maestros.  
Asimismo, Harwood y Froehlich (2017), en su artículo de investigación mixta 
encontraron que la retroalimentación activa, establece un mayor grado de 
participación del docente en torno a la pedagogía y didáctica en clases. En contraste 
con nuestra investigación, solo se considera aspectos de didáctica en relacion a las 
estrategias de aprendizaje sin hacer mucho hincapié en la retroalimentación. 
Aportando a ello Akkuzu (2014), en un artículo de cote analítico deductivo 
cualitativo que la retroalimentación a docentes en torno a su práctica pedagógica, 
mejoran su desempeño. Referente a ello en nuestra investigación, parte del desarrollo 
profesional se considera en las horas de coordinación académica, constatando así la 
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idea del aporte académico. 
Según Corcoran y O’ Flaherty (2018), en un artículo indican que el uso del 
protocolo Watt Works Clearinghouse aplicado a 400 docentes para capacitar, 
compensa y evaluar al docente, expresó una relacion en torno a la personalidad y el 
rendimiento del maestro. Haciendo referencia que en nuestra investigación no se 
utilizó un protocolo educativo, sino la aplicación de un cuestionario para afirmar o 
descartar la idea de relacion entre las variables de estudio. 
Según aspectos teóricos Vezub y Alliaud (2012), mencionan que es necesario 
que el acompañante apoyé y guie al docente en el manejo de estrategias y recursos 
didácticos, los cuales son pertinentes para el desarrollo de sus clases. Al respecto 
Madrigal (2020), menciona que la pedagogía debe ser una reflexión, de cómo debe 
llevarse a cabo la educacion, agregando a ello que la didáctica nos invita a cuestionar 
los procesos educativos considerando métodos más adecuados en la enseñanza. 
 Ante ello Perobelli (2018), considera en su investigación sobre 
acompañamiento, el acto del interaccionismo socio discursivo como parte del 
quehacer educativo del docente, para la mejora de un buen acompañamiento 
pedagógico. 
Al respecto de los estudios, se puede mencionar que la primera investigación 
considero 58 docentes y en un entorno con más accesibilidad, a diferencia de nuestra 
investigación, la cual se desarrolla en un espacio alejado y con diversidad de 
problemas sociales en torno a la disfuncionalidad familiar. 
En lo que respecta a al otro estudio el uso de un acompañamiento pedagógico 
y psicológico a 350 docentes universitarios cuyo resultado fue la interaccion social y 
productiva, a diferencia de nuestra investigación que considero solo a 25 docentes 
de una institución secundaria rural y solo se consideró las variables de 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 
En lo que respecta a el tercer estudio, el uso de los fundamentos teóricos de 
la interaccion socio discursiva, como agente fortalecedor del desempeño docente 
aplicado a docentes universitarios, requiere un diseño adaptable a nuestra 
investigación, puesto que solo se consideró tres niveles de desempeño docente. 
En torno a ello se puede mencionar que una de las fortalezas de este resultado 
es que los procesos pedagógicos y didácticos que emplea el docente están de acorde 
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con el desarrollo del desempeño del maestro, aunque se evidencia una correlación 
débil, se considera como un hallazgo que se tiene que mejorar para más adelante. 
En relacion a las dificultades el manejo de la estadística es un factor clave en 
la obtención de resultados en diseños cuantitativos, considerando que para 
desarrollar una buena base de datos es necesario no cometer errores numéricos. 
Otra dificultad de la investigación fue que la mayoría de docentes no poseen insumos 
necesarios para la enseñanza en clase, asimismo el estudiante, no posee recursos 
para adquirir medios para una mejor enseñanza, puesto que la enseñanza tradicional, 
no es adecuada de acuerdo a las normativas del Minedu. 
Lo relevante de este resultado fue que se utilizó medios de contacto no 
presencial que motivo la investigación al uso de herramientas y participación de foros 
de discusión semanal con todos los docentes, en donde se socializaba algunas ideas 
prácticas en torno al acompañamiento, desligándolo de la supervisión. Hecho que 




En lo que respecta a la relacion entre el ámbito de desarrollo profesional y el 
desempeño docente no se encontró relacion puesto que el coeficiente de correlación 
indico 0,383 el cual es constatado por el Sig. Bilateral enunciado con 0,059 
conociendo que el valor de p<0.05. constatando que 15 docentes (60%) son 
licenciados en educacion, 6 docentes (24%) son bachilleres y 4 (16%) tiene el grado 
de maestría, lo que demuestra que el nivel de estudios no determina su desempeño 
en aula. 
Estos resultados son contrastados por Martínez et ál (2020), donde indican en 
su estudio secuencial exploratorio correlacional que no existe relacion entre el grado 
de estudios del profesor y el desempeño docente, considerando una propuesta de 
evaluación real con respecto a la práctica del profesor. 
Asimismo, Núñez et ál (2020), mencionan en un estudio descriptivo que es 
necesario el desarrollo de habilidades investigativas para mejorar el desempeño 
profesional. 
Ante ello Lago et ál (2019), refieren en una investigación cuantitativa de nivel 
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teórico, histórico lógico y sistémico estructural, que los niveles de profesionalización 
dependen de la determinación del docente, considerando aspectos teóricos 
avanzados para su formacion. 
Al respecto García (2020), en un estudio correlacional, considera que la 
práctica profesional del docente se alinea con la formacion curricular haciendo que 
su formacion sea más significativa en entornos universitarios En contraste nuestra 
investigación se focalizo a una institución secundaria, con respecto a la formacion 
curricular, difiere mucho puesto que el Minedu consigna bases de plan curricular, los 
cuales pueden ser adaptables, pero no en su totalidad.  
Por consiguiente, Mores y Panozzo (2019), en un artículo de diseño cualitativo 
menciona que la formacion de los maestros se desarrolló en un ambiente tecnicista y 
no en un ambiente critico – dialógico. Ello no se evidencia en nuestro estudio puesto 
que la mayoría de docentes están focalizados a la nueva concepción formativa y de 
desempeño laboral. 
Asimismo, Martínez (2020), en un estudio mixto de diseño secuencial 
exploratorio correlacional, indica que no hay relacion entre el desempeño docente y 
el grado de estudios profesionales, considerando ante esta conclusión cambiar el 
panorama real de la práctica docente. Ante ello se indica una concordancia con lo 
planteado, puesto que el resultado de la dimensión profesional y el desempeño 
docente no arrojo relacion, considerando, como factores claves para este resultado 
en conocimiento recabado por los portales del Minedu en distintas etapas del año. 
Seguidamente Arco et ál (2017), menciona la descripción de un artículo en 
torno al acompañamiento docente con toda la participación de la comunidad 
educativa, dando como resultado la propuesta de un plan de acción en torno a esta 
temática. Agregando a ello nuestra investigación no es de carácter documental, 
solamente se focaliza a encontrar una relacion, en base a ello tomar decisiones 
institucionales pertinentes, para mejorar aspectos de acuerdo al resultado obtenido 
en esta parte. 
Según aspectos teóricos Vezub y Alliaud (2012), indica que con el 
acompañamiento se despliega todas las competencias del maestro con el propósito 
de mejorar el proceso de aprendizaje.  
En lo que respecta a los estudios el primero se diferencia por la metodología 
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utilizada ya que es un diseño exploratorio y el nuestro es un diseño correlacional, con 
respecto al segundo estudio, el contexto se relaciona con el sector salud, en cambio 
el nuestro está relacionado a un contexto educativo y la última investigación considera 
un ambiente universitario superior y nuestra investigación es en torno a la educacion 
secundaria, considerando que dos de las tres investigaciones hacen hincapié en la 
influencia de la profesionalidad en el desempeño de los profesionales. 
La fortaleza de este hallazgo se direcciona a que la habilidad y competencias 
de los docentes suma dentro de las actividades pedagógicas, reconociendo a la 
vocación de servicio como agente motivador en las practicas educativas, las 
dificultades de la metodología fueron la indagación más profunda con respecto a otros 
análisis en la obtención del resultado, hecho que será considerado como un 
antecedente de estudio en relacion a las dos variables estudiadas. Asimismo, en 
concordancia con la relevancia de este resultado, nos brinda un sin número de 
posibilidades en la obtención de resultados y contrastación de los mismos, 




Considerando finalmente la relacion entre el ámbito de vinculo comunal y el 
desempeño docente no se encontró relacion puesto que el coeficiente de correlación 
indico 0,388 el cual es constatado por el Sig. Bilateral enunciado con 0,056 
conociendo que el valor de p<0.05.  
Estos resultados se contrastan con lo obtenido por Candia (2020), la cual, a 
través de un estudio de carácter documental, menciona que la problemática con 
respecto al vinculo comunal debe fortalecerse con la acción gubernamental. En 
sintonía con esta idea Ramírez (2017), en un artículo documental sobre las 
problemáticas, menciona que la visión comunitaria en la educacion debe estar 
enlazada con el aporte docente considerándolo como clave dentro del proceso de 
aprendizaje. 
Con respecto a la base teórica Vezub y Alliaud (2012), mencionan que el 
acompañante tiene como finalidad la guía y orientación para la interaccion del docente 
con la escuela y así poder entablar relaciones reciprocas, considerando la pluralidad 
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cultural del lugar. 
 En lo que respecta a los estudios, los dos coinciden con estudios 
documentales en torno a la problemática del vínculo comunal, ambos desde una 
visión teórica, esto difiere con nuestra investigación puesto que el diseño es 
correlacional estadístico en base a un cuestionario por Google Forms. Aunque la 
obtención de los resultados demuestra que la interrelación entre aspectos 
comunitarios y docentes no se relacionan, se puede realizar una inferencia en torno 
a una interaccion general, más nos muy familiar, considerando que la percepción de 
los docentes y los padres y comunidad puedan tener aciertos sociales, pero no 
determinantes para un resultado óptimo. 
Una de las fortalezas de la investigación considera practicar vínculos no solo 
sociales, sino también de aprendizaje con toda la comunidad, reflejando un resultado 
distinto al obtenido en futuras investigaciones. La dificultad se sitúa en la parte teórica 
de la investigación, puesto que temas relacionados a vínculos comunales en 
educacion no se expresan, denotando solo estudios teóricos en torno a esta 
dimensión, lo relevante se focaliza al contexto de investigación y en un tiempo de 
educacion a distancia en ambientes rurales, hecho nuevo dentro de la investigación 


















1. Se determinó que el Acompañamiento Pedagógico tiene una 
correlación débil (Hernández et ál, 2014) y directa con el Desempeño Docente, 
determinándose un coeficiente de correlación de 0,426 (p<0,05). Asimismo, se 
estableció un modelo que explica en un 18% la variabilidad del Acompañamiento 
Pedagógico determinada por Desempeño Docente. 
 
2. Se determinó que la dimensión interpersonal no tiene una correlación 
con el Desempeño Docente, determinándose un coeficiente de correlación de 0,363 
(p<0,05).  
 
3. Se determinó que la dimensión del ámbito pedagógico didáctico tiene 
una correlación directa y débil (Hernández et ál, 2014) con el Desempeño Docente, 
determinándose un coeficiente de correlación de 0,418 (p<0,05). Asimismo, se 
estableció un modelo que explica en un 17,4% la variabilidad de la dimensión del 
ámbito pedagógico determinada por Desempeño Docente. 
 
4. Se determinó que la dimensión del ámbito de desarrollo profesional no 
tiene una correlación con el Desempeño Docente, determinándose un coeficiente de 
correlación de 0,383 (p<0,05). 
 
5. Se determinó que la dimensión del ámbito del vínculo comunal no tiene 
una correlación con el Desempeño Docente, determinándose un coeficiente de 








VII. RECOMENDACIONES  
 
1. Se requiere fortalecer el acompañamiento pedagógico a través de un 
monitoreo constante y más reflexivo fomentando una interaccion que permita un 
compromiso por parte de todos los docentes. 
 
2. La dimensión interpersonal docente merece una mejor gestión del 
aspecto social entre el director y/o coordinador y el docente, en donde no se 
impongan ideas, más bien llegar a un punto de negociación en común que fortalezca 
este aspecto humano. 
 
3. La práctica docente es necesaria, dentro del ámbito didáctico 
pedagógico esto se logrará con la participación en temáticas brindadas por el Minedu 
y la socialización en horas colegiadas, para fortalecer el desempeño del maestro. 
 
4. El profesionalismo tiene una incidencia vital en el desempeño docente, 
ante ello se requiere la opción de mejora en el escalafón en docentes nombrados y 
en docentes contratados la pertinencia en participar en eventos educativos 
necesarios en el ámbito educativo. 
 
5. La necesidad de un vínculo entre los docentes y la comunidad educativa 
es necesario, debe ser consecuente con respecto a los avances y logros 
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Anexo 4: Constancia de validación de instrumentos de medición 

















































































































































































































Fuente: Aguirre Gómez, A. A (2020)
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Anexo 7: Pantallazo de formulario de Google enviado a los docentes 
 
 
 
